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EL «QUI PRIDIE» DEL SACRAMENTARI 
GAL-LICA MÜNCHEN CLM 14429 
per Miquel dels S. GROS 1 PUJOL 
En dos altres articles publicats en aquesta mateixa revista hem 
procurat de fer veure la gran importancia que el sacramentari pa- 
limpsest München CLM 14429 té per a I'estudi i el coneixement de 
les antigues litúrgies galelicanes i adhuc de les altres litúrgies occi- 
dental~, especialment de les hispaniques. Per exemple, ens ha per- 
mes de constatar que les fórmules «Post nomina» i «Ad pacem» 
formaven, en el seu origen, un grup d'admonició-col.lecta sacerdo- 
tal que servia per a encomanar a Déu les persones els noms de les 
quals havien estat esmentades en els díptics, i que, en un estudi 
forca arcaic, a les Ga1-lies, la pregaria eucarística propiament dita 
acabava amb el text del «Qui pridie», i que després venia una pre- 
garia d'intercessió també formada per una admonició-col.lecta sa- 
cerdotal'. 
El sacramentari, pero, encara ofereix altres peculiaritats dignes 
d'ésser esmentades, especialment en el mateix text del «Qui pri- 
dien, el qual, de fet, és l'única versió íntegra fins ara identificada 
de les que foren emprades en les esglésies de les Galalies i permet 
d'entreveure quelcom sobre I'origen i I'evolució dels textos pa- 
ral.lels encara ara usats a Mili i a Roma. El trobem en la missa de 
1. El text ha estat publicat per A. DOLD-L. EIZENHOFER, Das Irische Palimp- 
sestsakramentar im CLM 14429 der Staatsbibliothek München (Texte und Arbeiten 
53/54), Beuron 1964. Els articles esmentats són M.  S. GROS, Notes sobre les ora- 
cions «Post nomina recitatan i «Collectio sequitur~ del sacramentari gal-lica CLM 
München 14429, dins Revista Catalana de Teologia IX (1984) 103-1 15, i Notes sobre 
les dues col.lectes «Post secreta» del sacramenturi gal.lica München CLM 14429, dins 
Revista Catalana de Teologia X (1985) 369-376. 
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Nadal, que és la primera del sacramentari, i va unit, sense que se- 
gons sembli hi hagi cap signe de diferenciació, a la «Collectio post 
Sanctus», núm. 15 de l'esmentada missa. 
Per facilitar-ne l'estudi ací el comparem amb les versions del ma- 
teix text que trobem en el tractat De Sacramentis d'Ambros de 
Mili2, en el sacramentari Gregoria3 i en e¡ sacramentari milanks de 
B&rgam4. Els hem posat per ordre cronologic. En primer lloc hi ha 
el text del De Sacramentis que hom data en els anys 390-3915, se- 
guit del nostre sacramentari que és d'entorn l'any 6506. Després 
vénen els textos dels sacramentaris Gregoria i de Bkrgam, ambdós 
ja d'kpoca carolíngia, i que més o menys han d'ésser col.locats en 
els anys 800 i 850-900, respectivament7. 
Cal també tenir present que el primer text no ens ha arribat a 
través d'un llibre litúrgic, sinó d'una catequesi predicada directa- 
ment al públic, només potser tenint unes notes o un guió al davant, 
de la qual l'estenograf prengué nota i després la posa en net sense, 
segurament, que Ambros de Mila, més tard, hi fes esmenes. Tot 
aquest llarg procés de transmissió explica que la part del text litúr- 
gic que conté del canon romi no necessariament ha d'ésser del tot 
fidel al text del «libellus» que Ambros utilitza la nit de Pasqua de 
I'any 390 o del 3918. 
Tal com es pot veure en les quatre columnes que segueixen, el 
text del «Qui pridie» és dividit en quatre seccions, i a més va seguit 
d'una cinquena secció en la qual figuren els incipit de les peces que 
després porta en les quatre versions. Aixo facilitara la comparació 
dels.quatre textos (vegeu Apendix a la fi de l'article). 
2. Cf. B. BOTTE, Amhroise de Milan: Des Sacraments, Des Mysteres, SC 25hi', 
París 1961, pp. 114-116. 
3. Cf. J.  DESHUSSES, Le Sacranlentaire Grégorien, vol. 1 (Spicil. Friburg. 16), 
Fribourg 1979, núm. 10. 
4. Cf. A. PAREDI,  Sacramentarium Bergomense, Bergamo 1962, núms. 817"'". 
5. Cf. B. ALTANER, Patrología, Madrid 1962, p. 364. 
6. Cf. K. GAMBER, Codices Liturgici Lntini Antiquiores, Vol. 1 (Spicil. Friburg. 
Subsid. l) ,  Freiburg 1968, pp. 162-163. 
7. Cf. K.  GAMBER, Codices Liturgici, Vol. 2, p:339, i Vol. 1, p. 264, respectiva- 
ment. Cal no oblidar que el primer testimoni íntegre del canon romi en la seva ver- 
sió gregoriana és la del manuscrit Cambrai, Bib. Mun., MS. 164 (159), escrit I'any 
812 per a ús del bisbe Hildoard de Cambrai. 
8. Aixo ha estat provat per B. CAPELLE, L'évolution du «Quipridie» de la messe 
romaine, dins Travaux liturgiques de doctrine et d'histoire, Vol. 2, Louvain 1962, 
pp. 276-286. 
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Comparació 
Els quatre testimonis comencen amb els mots «Qui pridie quam 
pro nostra omnium salute pateretur)) que no figuren en els textos 
bíblics de la institució eucarística. El DeSac no té els mots «pro 
nostra omnium salute», potser perque es tracta d'una versió més 
primitiva o bé simplement perque Ambrbs de Mili o l'estenbgraf 
els oblidaren. Aquest incipit figura també en alguns textos dels sa- 
cramentaris gal-licans Missale Gallicanum Vetus9, Missale Gothi- 
cum1° i Ml2Sup de la Biblioteca Ambrosiana", cosa que permet 
de pensar que la versió testimoniada pel CLM fou impliament uti- 
litzada a les Gal-lies. Aquest últirn sacramentari, al final, afegeix 
els mots «stans in medio suorum apostolorum» que, amb variants, 
també és coneguda del Missale Gallicanum Vetus núm. 86 i del 
SBer núm. 490, en les celebracions del Dijous Sant, diada de la 
qual, junt amb les altres de la Setmana Santa, els ritus i els textos 
litúrgics antics sempre s'han conservat amb rnks fidelitat. L'afegitó 
manca en el DeSac i en el SGre, detall que ens permet de suggerir 
que potser mai no forma part del canon roma. 
Els canvis més notoris en la segona secció són l'ús, després de 
l'«accepit panem», del mot «RESPEXIT» en els dos primers testirno- 
nis, mentre que els SGre i SBer empren la frase «ELEVATIS(-VIT) 
ocu~rs(-os)». Aquests dos últirns, a més, afegeixen CSUUM), i «TIBI» 
al text que segueix, i ja en el mateix text de la institució eucarística 
porten els mots «DEDIT» i «MANDUCATE», paraules que en els dos 
prirners testimonis queden substituides, respectivament, pels verbs 
NTRADIDIT), i SEDITED. Aquests dos últirns, al final, també afegeixen 
les frases «QUOD pro multis CONFRINGETURn i «QUOD CONFRINGE- 
TUR pro saeculi vitan, respectivament . 
La frase qrespexit in coelum» és utilitzada en les versions Vetus 
Latina i Vulgata del passatge de la multiplicació dels pans i dels 
peixos narrat en Lc 9,1612, i també figura en el Tractatus in Ma- 
9. Cf. L.-C. MOHLBERG, Missale Gallicanum Vetus, Roma 1958, núms. 45 i 86. 
10. Cf. L.-C. MOHLBERG, MiSSale Gothicum, Roma 1961, núm. 18. 
11.  Cf. A. DOLD, Das Sakramentar im Schabcodex M 12 Sup der Bibliotheca 
Ambrosiana (Texte und Arbeiten 43), Beuron 1952, p. 33*. 
12. Cf. P. SABATIER, Bibliorum Sacrorum latinae versiones antiquae seu Vetus 
Itala, Vol. 3, Reims 1743, p. 304. 
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theum d'Hilari de Poitieu, en el comentari del text de Mt 14,1913. 
En referencia als mots «TRADIDITIDEDIT», cal advertir que ((DEDITD 
és el verb preferit per totes les versions antigues de la Bíblia llati- 
na, tant les de la Vetus Latina com les de la Vulgatat4. També és 
curiós d70bservar que l'afegitó «Quod pro vobis confringetur» del 
DeSac i del CLM es troba en la versió llatina de la pregaria euca- 
rística de la Tradició Apostolica d7Hipblit15 i en el comentari de 
1'Ambrosiaster al text de 1Co 11'23-2516. 
En la tercera secció, el DeSac i el CLM comencen amb el mot 
((SIMILITER)), substituit en els altres dos pel ((SIMILI MODO)). Tot se- 
guit, el DeSac repeteix el «qui pridie quam pateretur)). Aixb manca 
en els altres tres i podria ésser una repetició de tipus oratori que no 
formés part del text utilitzat per Ambrbs de Mili. El SGre, per la 
seva banda, afegeix l'expressió cvenerabiles manus suas» amb cla- 
ra intenció de crear un paral.lelisme amb els mots que precedeixen 
la benedicció del pa, mentre que els altres dos, per la mateixa raó, 
repeteixen el ((RESPEXIT IN CAELUMD, mots que en el SBer s'han 
convertit, també per paral.lelisme, en la frase ((ELEVAVIT OCULOS 
AD CAELOSD. Els mots «ITEM TIBID, abans del «gratias agens» són 
també un afegitó dels dos últims testimonis que tenen la raó d'és- 
ser en un nou paral-lelisme amb el text de benedicció del pa. 
Abans del lliurament del calze trobem novament la variant 
«TRADIDITIDEDIT», pero ací el SBer fa costat als dos primers, men- 
tre que només el SGre resta fidel a les traduccions bíbliques llati- 
nes ja esmentades17. Després, en la variant «HOCIEO», novament els 
dos prime;s usen el primer pronom, mentre que els altres dos han 
escollit el segon. Al final, la frase «qui pro multis.. . in remissione 
peccatorumn, propia dels sinbptics, només manca en el DeSac, 
potser per ésser el més primitiu o bé per oblit d'Ambrbs de Mil2 
o de l'estenbgraf. Els dos últims, a més, afegeixen els mots qmyste- 
rium fidei» i «pro vobis», aquests últims trets de Lc 22,20. Cal tam- 
13. Cf. J. DOIGNON, Hilaire de Poitiers: Sur Mathieu (SC 254 i 258), Vol. 2, Pa- 
rís 1978-1979, p. 22, núm. 11, on es llegeix ((respexit ad caelum». 
14. Cf. SABATIER, Bibliorum Sacrorum, Vol. 3, pp. 163, 239 i ,362. 
15. Cf. B. Borr~, Hippolyte de Rome: La Tradition Apostolique (SC llbis), Pa- 
rís 1968, p. 50. 
16. Cf. PL XVII 242, on diu «quod pro vobis frangiturn, versió igual a la de la 
Vetus Latina publicada per SABATIER, Bibliorum Sacrorum, Vol. 3, p. 698. 
17. Cf. n. 17. 
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bé tenir present que en la versió llatina de la Tradició Apostolica 
d7Hipolit, ací, al final, hi ha la frase «qui pro vobis effunditur»18. 
Aixo ens permet de constatar que aquest final era conegut a Roma 
des d'antic i avala la hipotesi ja insinuada que manca en el DeSac 
per oblit. 
Ja en la secció quarta, el «Qui pndie» del SGre, com també la 
versió llatina de la Tradició Apostolica, acaba simplement amb la 
frase «Haec quotienscumque feceritis in mei memoriam facietis»19. 
El DeSac la completa amb «donec iterum adveniam», tret de 1Co 
11,26, mentre que els sacramentaris CLM i SBer la remodelen i 
desenvolupen cada un a la seva manera, encapcalant-la amb els ca- 
racterístics incipit «Addens ad suum di~tum»~O i «Mandans quoque 
et dicens», respectivament. Aquests dos textos desenvolupen el 
memorial en la línia de 17«Unde et memores» del canon roma, sen- 
se, pero, incloure-hi cap al-lusió a l'oferiment dels dons, detall que 
surt per primera vegada en la pregaria eucarística de la Tradició 
Apostolica. Aixo fa pensar que, en el context del progressiu desen- 
volupament de la pregaria eucarística occidental, som en un estadi 
ideologic anterior al text d'Hipolit, malgrat que els testimonis que 
en conservem siguin molt més tardansZ1. 
En la cinquena secció, ja propiament fora del text del «Qui pri- 
dien, el CLM núms. 16-17 destaca pel fet d'anar seguit per una 
pregaria d'intercessió formada per una admonició-col.lecta sacer- 
dotal en la qual es prega, entre altres intencions, pels reis, per la 
comunitat cristiana, pels navegants, pels pelegrins i pels presoners. 
Aquesta mena de pregaria figura en altres sacramentaris gal.licans, 
en el missal de S t ~ w e ~ ~  i, cosa curiosa, també es troba en l'eucologi 
,- 
18. Cf. BOTTE, Hippolyte de Rome 52. Malgrat aixo, cal no oblidar que en 
aquest text no podem pas veure-hi els textos en ús a Roma entorn del 200, sinó tan 
sols uns models proposats per I'autor a fi d'assegurar I'ortodbxia de la pregaria pú- 
blica. 
19. En la versió llatina de la Tradició Apostolica, propiament, hi ha el text 
«Quando hoc facitis meam commernorationem facitisn, equivalent a la versió del 
SGre. 
20. La tercera missa de Monne té una oració aPost secreta» que és una remode- 
lació de l'«Addens ad suum dictumn. Podria servir per a demostrar que les «Post se- 
creta» gal.licanes i les «Post pridien hispaniques tenen el seu origen en aquesta 
mena de canvis fets al primitiu «Haec quotienscumque». Cf. MOHLBERG, Missale 
Gallicanum, núm. 29731. 
21. Cf. n. 21. 
22. Són el fragment del sacramentari de Reichenau, ara a la Landesbibliothek 
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siríac del Llibre VI11 de les Constitucions ~pos td l iques~~ .  La seva 
presencia en testimonis litúrgics d'Orient i d'occident fa pensar 
que no és pas una creació propia dels ritus galalicans i que ha d'és 
ser molt antiga. En el CLM la preghria eucarística propiament dita 
acaba amb els mots «donec iterum adveniam» de l'«Addens ad 
suum dictum», mentre que en els altres tres continua amb l'«Unde 
et memores», del qual el DeSac ens lliura una versió més arcaica 
que els SGre i SBer. 
La manera d'acabar la preghria eucarística del CLM permet de 
suggerir que en el ritu ambrosia, abans, evidentment, de la seva 
progressiva romanització, la «prex» també acabava amb la recita- 
ció del «Mandans quoque et dicens». Encara que no en tinguem 
cap testimoni manuscrit, el paral-lelisme tan marcat que presenta 
amb el final del CLM sembla exigir-ho. 
Per últim, també és forca probable que la transformació del pri- 
mitiu «Haec quotienscumque feceritis» en l'«Addens ad suum dic- 
tum» galslica i el «Mandans quoque et dicens~ ambrosih fos parale- 
la a la creació de ]'«Unde et memores» roma. Si fos així tindríem 
que aquests dos textos serien de mitjan s. IV, epoca a la qual cer- 
tament pertany el text 
de Karlsruhe, Fragm. Aug. 18, publicat per H. BANNISTER, Some recently discove- 
red fragments of lrish Sacramentaries, dins The Journal of Theological Studies 5 
(1904) 61-66; la tercera missa de Monne, publicada per MOHLBERG, Missale Gallica- 
num 298"; la missa de 1'Epifania del sacramentari palimpsest de 1'Ambrosiana de 
Mila publicat per A.  DOLD, Das Sakramentar im Schabcodex M 12 Sup, pp. lo*- 
ll*. i la «misa oro mortuis ~ l u r i b u s ~  del missal de Stowe ~ubiicat  Der G.-F. WAR- 
NER, The ~ t o w e  Missal, vol: 2, London 1915, p. 23. 
23. Cf. M. METZGER. Les Constitutions A~ostoliaues (SC 336). París 1987. Vol, 
3, pp. 204-209. La pregiiria és formada pe; una lfetania diaconal seguida d'una 
col.lecta sacerdotal, les quals es troben després de I'«Amen» que clou I'anafora i 
abans de la comunió, sense que els seus textos tinguin res a veure amb la recepci6 
dels dons sagrats. 
24. Comunament hom admet que aquests canvis en el canon roma han d'ésser 
més o menys del temps del papa Damas (366-368). De fet és citat en les «Quaestio- 
nes Veteris et Novi Testamenti», escrites entorn de 370-374 per I'Ambrosiister - 
PL XXXV 2329-, i Ambrbs de Mila, tal com ja hem dit, I'utilitzi en la Nit de Pas- 
qua de l'any 390 o del 391. El progressiu desenvolupament d'aquest text explica que 
les antigues pregaries eucarístiques - 4 s  prefacis d'ara-, a Roma, al llarg dels 
SS. V-VI cada vegada es redactessin de manera més breu, mentre que a les Gal.lies 
i a Hispania hom conserva I'antiga tradició de fer-les molt més extenses. 
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Conclusions 
És forca arriscat de formular unes conclusions clares i precises 
de les comparacions que acabem de fer, perque entre els quatre 
documents hi ha massa anys de separació i ens manquen moltes de 
les anelles que els relacionen. No obstant aixo, sí que sembla forca 
segur que els quatre textos han de procedir d'un arquetipus comú. 
Ho diem perque de fet comencen amb els mateixos mots «Qui pri- 
die quam ... pateretur* que no són de tradició bíblica, perque 
abans de la benedicció del pa intercalen elements trets dels textos 
bíblics de la multiplicació dels pans i dels peixos 4 1 s  «RESPEXIT/ 
ELEVATIS OCULOSD- i perque, a més, al final afegeixen 17«Haec 
quotienscumque» tret de 1Co 11,26, que manca en els sinoptics. 
Aquestes i altres coincidkncies difícilment poden explicar-se sense 
admetre un arquetipus comú. 
La relació directa entre els dos primers, el DeSac i el C L M ,  sem- 
bla evident. Ho diem per l'ús dels mots clau «RESPEXIT», NTRADI- 
DIT», «EDITE», «SIMILITER» i NHOCD de les seccions segona i tercera, i, 
a més, per la inserció del KQUOD CONFRINGETUR,, al final de la be- 
nedicció del pa. Aixo últim, pero, també podria haver estat supri- 
mit del primitiu «Qui pridie» roma. 
Els mateixos arguments valen per a veure la relació que hi ha 
entre els «Qui pridie» del SGre i del SBer. Aquest últim, pero, 
conserva les seves característiques propies i amb la inserció del 
ediscumbens in medio discipulorum suorum» de la secció primera, 
el NTRADIDITN previ a la benedicció del calze, i el desenvolupament 
de l'«Haec quotienscumque» de la secció quarta fins a formar el 
~Mandans quoque et dicens» s7apropa clarament als dos primers. 
Tant podria tractar-se d'una versió del SGre gal-licanitzada com 
d7un text de tipus gal-lica romanitzat. L'últim detall - e l  «MAN- 
D A N ~  quoque et dicens>+-, pero, és tan característic dels ritus 
gal-licans que, per la nostra part, ens inclinem per la segona solu- 
ció. A més, aixo concorda més bé amb el prou conegut procés de 
romanització de I'antiga litúrgia ambrosiana. 
Tot aixo ens permet de tracar, amb totes les reserves ja anterior- 
ment esmentades, aquest stemma on es reflecteix graficament la 
relació que sembla existir entre els quatre «Qui pridie»: 
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SGre r 
DeSac CLM SBer 
Per últim, si s'admet l'existencia d'un arquetipus comú dels qua- 
tre «Qui pridie», també és legítim de preguntar-se quan i on aquest 
text fou creat i col.locat al final de la pregaria eucarística primitiva. 
De fet no en sabem res, pero és clar que ha d'ésser forqa antic i 
d'origen evidentment roma, perque només el fet d'haver estat 
creat a Roma pot explicar-ne la difusió a totes les esglésies de 1'0c- 
cident, incloses les de 1'Africa cristiana25. 
Pero encara hi ha un altre punt que cal tenir present. Pel testi- 
moni del Liber Pontificalis sabem que el papa Alexandre 1, el qual 
segons sembla presidí l'església de Roma els anys 105-115, «passio- 
nem miscuit in praedicatione sacerdotum, quando missae celebran- 
t ~ r » ~ ~ .  Encara que els mots «quando missae celebrantum són un 
afegitó posterior, és evident que ací tenim una alelusió ben clara a 
la introducció del «Qui pridie» - e n  llengua grega, evidentment- 
en les antigues pregiiries eucarísliques de tradició jueva. Pero, quin 
valor pot tenir aquest text? L'autor tenia a m i  textos coetanis del 
papa Alexandre 1 per a poder-ho afirmar? Aixo no ens consta, i 
l'única cosa certa és que a Roma, en la primera meitat del s. VI, 
quan s'escrigué el Liber Pontificalis, no repugnava que en un esta- 
di primitiu hom celebrés l'eucaristia sense el «Qui pridie~. Per al- 
tra banda, com que la recitació del text, encara que a la seva mane- 
ra, ja figura en la pregaria eucarística de la Tradició Apostolica, 
datable en els primers anys del s. 111, i fins i tot tenint en compte 
la manera amb que Justí parla de la institució eucarística en el ca- 
pítol 41 del Dialeg amb el jueu Trifó, datable a mitjan s. 11, res no 
tindria d'estrany que en aquest moment hom ja l'hagués introduit 
25. Sobre el «Qui pridien de les esglésies nord-africanes vegeu G. MORIN, Une 
particularité du «Qui pridieu en usage en' Afrique au Ve-VIe sikcle, dins Revue Béné- 
dictine 41 (1929) 70-73. 
26. Cf. L. DUCHESNE, Le Liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire, 
Vol. 1, París 1886, p. 127. 
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en la pregaria de la celebració eucarística que d e ~ c r i u ~ ~ .  Per aixo 
podem dir que la data proposada pel Liber Pontificalis no té res 
d'insolit. Tant si l'autor empra algun document antic ara perdut on 
aixo constés, com si s'ho inventa per les bones, el cert és que la 
data proposada és forca logica. Amb raó Duchesne, en el comenta- 
ri dels decrets disciplinars i litúrgics atribuits als antics bisbes de 
Roma pel Liber Pontificalis, diu «je crois que son autorité est tres 
diverse suivant ce dont il parle, et qu'il serait aussi imprudent de 
récuser en principe son témoignage que de l'accepter toujours et 
sans condi t ion~»~~.  Potser, sense pero que de fet ho puguem con- 
trolar, un papa de principis del s. 11 prengué la felis, i per altra 
banda molt logica iniciativa, d'afegir el text explícit del memorial 
al final de l'antiga pregaria eucarística jueva rebuda dels apostols. 
El «Qui pridie» del sacramentari palimpsest de München no so- 
lament ens ha permes de coneixer una mica més bé els antics ritus 
litúrgics de les Galalies, sinó també l'estreta relació que antigament 
existia entre els ritus de l'una i l'altra banda dels Alps, i fins i tot, 
almenys en aquest punt, el seu probable i logic origen roma. 
Miquel S. GROS 1 PUJOL 
Museu Episcopal 
08500 VIC 
27. C f .  PG VI, 563-564. 
28. C f .  DUCHESNE, Le Liber Pontificalis, Vol. 1, p. C L X I ,  núm. 92. 
MIQUEL DELS S. GROS I PUJOL 
DeSac 
De Sacramentis IV, 21-27 
1 Qui pridie quam 
pateretur 











discipulis suis TRADIDIT 
dicens: 
Accipite et EDITE 
ex hoc omnes 
hoc est enim corpus meum 
QUOD pro multis 
CONFRINGETUR 
CLM 
CLM 14429, núms. 15-17 
< Q u ~ > ' ~  pridie quam 
pro nostra omnium 
salute pateretur 
stans in medio 
suorum apostolorum 
accipiens panem 




ad te deum patrem 
omnipotentem 
gratias agens 
benedixit ac fregit 




de hoc omnes 
hoc est enim corpus meum 
QUOD 
CONFRINGETUR pro saeculi 
vita. 
29. En la transcripció del palimpsest feta per Dold manquen els mots «Quin i 
«iterum» pero hi ha espai en blanc per a encabir-los-hi. El «Qui», a més, figura al 
final d'algunes «Collectio post Sanctus*, com per exemple les dels núms. 27 i 31 de 
I'esmentada edició. 
SGre 
SGregorih, núms. 1 0 , l l  i 332 
Qui pridie quam 
<pro nostra omnium 
~alute>'~pateretur 
accepit panem 




ad te deum patrem 
SUUM omnipotentem 
TIBI gratias agens 
benedixit fregit 
SBer 
SBergamo, núms. 817a-b, 818 i 491 
Qui pridie quam 
pro nostra et omnium 
salute pateretur 
< discumbens in medio 




ad te deum patrem 
SUUM omnipotentem 
TIBI gratias agens 
benedixit fregit 
DEDIT D E D I T ~ U ~  
discipulis suis discipulis suis 
dicens: dicens ad eos: 
Accipite et MANDUCATE Accipite et MANDUCATE 
ex hoc omnes ex hoc omnes 
hoc est enim corpus meum. hoc est enim corpus meum. 
30. , Aquesta frase només s'ha conservat en la missa del Dijous Sant, núm. 332 
de I'edició de Deshusses. Sobre aquest incís del canon roma, vegeu G. MORIN, Une 
particularité inapercue du «Qui pridieu de la messe romaine aux environs de I'an DC, 
dins Revue Bénédictine 27 (1910) 513-515. 
31. La frase només s'ha conservat en el «Qui pridie» del Dijous Sant, núm. 490, 
de I'edició de Paredi. Com que en les celebracions pasquals de la litúrgia romana i 
de I'ambrosiana és on s'han conservat els esquemes de celebració i els textos més 
antics d'ambdues litúrgies, és logic de pensar que aquest incís pertany a l'antic «Qui 
pridien ambrosia, abans que fos parcialment romanitzat. Recordi's que els sacra- 
mentaris ambrosians en el Dijous Sant i en el dia de Pasqua conserven un conjunt 
de textos d'estil gal.lica que ens permet de refer amb forca fidelitat la celebració eu- 
carística ambrosiana abans de la introducció del canon roma. Sobre aquest punt ja 
és classic I'estudi de G. MORIN, Depuis quand un canon fixe a Milan? Restes de ce 
qu'il a remplacé, dins Revue Bénédictine 55 (1939) 101-108. 
DeSac 
MIQUFX. D E I S  S. GROS 1 I'UJOL 
CLM 
3 SIMILITER etiam calicem 
postquam cenatum est 
pridie quam pateretur 
accepit 
RESPEXIT ad caelum 
ad te sancte pater 
omnipotens aeterne deus 
gratias agens 
benedixit 
apostolis et discipulis suis 
TRADIDIT 
dicens: 
Accipite et bibite 
ex Hoc omnes 






postquam caenatum est 
calicem manibus 
accipiens 
RESPEXIT in caelum 




TRADIDIT apostolis suis 
dicens: 
Accipite bibite 
ex Hoc omnes 
hic est enim 
calex sancti sanguinis 
mei novi et aeterni 
testamenti 
qui pro multis 
ac pro vobis effunditur 
in remissione peccatorum. 
ADDENS 
ad suum dictum 
dicens eis: 
Quotienscumque 
de hoc pane EDEATIS 
et ex hoc calice bibitis 










< i t e r ~ m > ' ~  
adveniam. 
EL ,<QUI PRIDIEn DEL SACRAMENTARI GAL.LICA 
SGre 
SIMILI MODO 
posteaquam cenatum est 
accipiens et hunc praeclarum 
calicem in sanctas 
ac venerabiles manus suas 
ITEM TIBI gratias agens 
benedixit 
DEDIT discipulis suis 
dicens: 
. Accipite et bibite 
ex EO omnes 
hic est enim 
calix sanguinis 
mei novi et aeterni 
testamenti 
mysterium fidei 
qui pro vobis et pro multis 
effundetur 








posteaquam cenatum est 
accipiens 
calicem 
ELEVAVIT OCULOS ad caelos 
ad te deum patrem suum 
omnipotentem 
ITEM TIBI gratias agens 
benedixit 
TRADIDIT discipulis suis 
dicens ad eos: 
Accipite et bibite 
ex EO omnes 
hic est enim 
calix sanguinis 
mei novi et aeterni 
testamenti 
mysterium fidei 
qui pro vobis et pro multis 
effundetur 
in remissionem peccatorum. 
 MANDAN^ quoque et 














iterum de caelis 
veniam ad vos. 




eius passionis.. . 
COLLECTIO SEQUITOR 
Adsiduis et inremisis praecibus 
fratres dilectissimi dei patris.. . 
COLLECTIO SEQUITOR 
P[raesta?. . .] sollempnis.. . 
EL .QUI PRIDIE. DEL SACRAMENTARI GAL.LICA 
SGre SBer 
UNDE e t  
MEMORES sumus  d o m i n e  
n o s  tui servi.. . 
UNDE e t  
MEMORES sumus  d o m i n e  
n o s  tui servi.. . 
Summary 
The Gallican palimpsest Sacramentary München CLM 14429 contains the only version known 
till now of a ~ ~ Q u i  pridie)) taken from the ancient Gallican liturgies. Besides, the text becomes of 
importante because comparing it with the parallel texts of .De Sacramentis)) by Ambrose of Mi- 
lan, the Gregorian Sacramentary and the Ambrosian Sacramentary from Bergamo allows to dis- 
cover that the four texts must come from a common archetype which should have been intro- 
duced in Rome at the end of the ~ ~ p r e x ~ ~  of the Eucharistic celebration during the first decennia of 
the II Century. 
